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tali, które osiągają dodatni wynik finansowy, a tym samym 
są dobrze zarządzane) świadczą o tym, iż w UCMMiT przy-
wiązuje się dużą wagę do zapewnienia pacjentom jak naj-
lepszej opieki medycznej.
Na przestrzeni ostatnich 2 lat udało się pozyskać kontrakt 
z NFZ na: poradnie kardiologiczną i chorób zakaźnych (je-
dyne w Gdyni), pracownię endoskopową oraz programy 
lekowe w zakresie leczenia chorób zakaźnych.
W ostatnich latach znacznie rozwinęła się działalność 
komercyjna poradni chorób tropikalnych i pasożytniczych 
w zakresie udzielania porad z zakresu medycyny podróży. 
Jednostka uzyskała status Certyfikowanego Ośrodka Medy-
cyny Podróży. 
W ramach tej działalności Szpital z dużym powodzeniem 
organizuje kilka razy do roku białe soboty, podczas których 
udzielane są bezpłatne porady dla podróżujących do stref 
tropikalnych. 
Celem poszerzenia wachlarza usług w zakresie medycyny 
pracy w Przychodni powstała pracownia psychologii, w któ-
rej zatrudnieni są psycholodzy z wszelkimi uprawnieniami.
UCMMiT działa również w ramach programów badawczo-
-naukowych. Szpital nawiązał współpracę z Politechniką 
Gdańską i współuczestniczy w projekcie badawczym TROP-
SENSE finansowanym z Programu Ramowego Unii Europej-
skiej HORYZONT 2020 oraz bierze udział w programie ba-
dawczym, mającym na celu utworzenie Europejskiego Re-
jestru Bąblowicy Jednojamowej.
W  bieżącym roku Szpitalowi przyznano nagrodę 
GEPARD BIZNESU 2015. Spośród 754 przedsiębiorstw 
w dziedzinie ochrony zdrowia, których wyniki finanso-
we przeanalizował Instytutu Europejskiego Biznesu, 
tytuł Gepard Biznesu 2015 uzyskało 420 firm, których 
wartość rynkowa w latach 2014-2015 wzrosła o minimum 
10%. Utworzony 12 grudnia 2005 r. Instytut Europejskiego 
Biznesu prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez 
jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 
70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających 
w Polsce.
Do analizy wybrano te firmy, które w latach 2013-2014 
miały każdego roku ponad pół miliona złotych przychodów 
netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.
Priorytetowe plany na najbliższą przyszłość:
•   UCMMiT planuje dalszy rozwój medycyny tropikalnej, 
podróży w związku ze zwiększonym ruchem turystycz-
nym oraz pojawiającym się zagrożeniem chorób tropi-
kalno-zakaźnych w zakresie opieki stacjonarnej i am-
bulatoryjnej,
•   Szpital zamierza wzbogacić działalność medycyny hi-
perbarycznej poprzez stworzenie centrum leczenia ran,
•   UCMMiT planuje wdrożenie systemu bezpieczeństwa 
i higiena pracy wg OHSAS 18001:2007 REJ w IRCA. 
dr Anna Klewenhagen, dyrektor naczelna UCMMiT
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Studenci sekcji aerobiku sportowego Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego pod kierunkiem mgr Anety Korewo okazali się najlep-
si i w generalnej punktacji zajęli pierwsze miejsce podczas Akade-
mickich Mistrzostw Pomorza w Aerobiku Sportowym. Zawody, w któ-
rych wzięli udział zawodnicy z trójmiejskich uczelni wyższych, odby-
ły się 3 kwietnia br. w Centrum Sportu Akademickiego Politechniki 
Gdańskiej. Sportowcy rywalizowali w czterech konkurencjach: solistek, 
solistów, trójek i par mieszanych. Na sukces złożyły się wyniki: złoty 
medal w kategorii solistek Katarzyny Przewłóckiej (III r., dietetyka), 
złoty medal w kategorii solistów Szymona Szkody (VI r., kierunek 
lekarski), srebrny medal w kategorii Jacka Świeczki (II r., kierunek 
lekarski), złoty medal w kategorii par Katarzyny Przewłóckiej, Szy-
mona Szkody, srebrny medal w kategorii par Barbary Jandy (V r., 
kierunek lekarski) i Jacka Świeczki (II r., kierunek lekarski), brązowy 
medal w kategorii trójek Magdaleny Paszko (II r., kierunek fizjote-
rapia 2 stopnia), Marty Potrykus (I r., dietetyka) i Anny Rydzewskiej 
(II r., elektroradiologia). W tym roku w kategorii solistek debiutowa-
ła Joanna Kardaś (IV r., kierunek lekarski), która zajęła V miejsce. ■
